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 نﺎﻣزﺎـﺳ ﻂـﺳﻮﺗ ﺶﻫوﮋﭘ ياﺮﺟا تﺪﻣ رد ﻪﻛ يراﺮﻓ ناﺮﺘﺧد زا ﻂﺒﺗﺮـﻣ يﺎـﻫ
 ﻲﻣ يراﺪﻬﮕﻧ ﺎﻳ و ﺮﻴﮕﺘﺳد ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻖﻳﺮﻃ زا ،ﺪﻧﺪﺷ ﺮﺘـﺳد رد يﺮـﻴﮔ بﺎـﺨﺘﻧا س
ﺪﻧﺪﺷ.  داﺪـﻌﺗ ،يراﺮـﻓ ناﺮـﺘﺧد ﻲﻨـﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ37 ناﺮـﺘﺧد زا ﺮـﻔﻧ 
 ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺖﻴﻌـﺿو ﺮـﻈﻧ زا ﻪـﻛ زاﺮﻴـﺷ ﺮﻬـﺷ تﻼﺤﻣ زا ﻲﻜﻳ ﻦﻛﺎﺳ دﺮﺠﻣ- 
 ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻪﺑ ور ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ءﺰﺟ يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﺑ ،ﺪﻳدﺮﮔ هوﺮﮔ ناﻮﻨﻋ
 ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﺎﺘﻤﻫ .ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧﻪ  ﻪـﺑ ﺖﻴﺼﺨﺷ گرﺰﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﺞﻨﭘ  هاﺮـﻤﻫ ﻲـﺧﺮﺑ 
ﺶﺳﺮﭘ  ﺖﻴﻌﻤﺟ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺶﺠﻨﺳ ﺖﻬﺟ ﺎﻫ ﻲﻧدﻮﻣزآ يور ﺮﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ اﺮﺟا ﺎﻫ
ﺪﻳدﺮﮔ .ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﻪﻠﺴـﻠﺳ ﻚﻴﺘﺴﺠﻟ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ  زا ﻲﻛﺎـﺣ ﻲـﺒﺗاﺮﻣ
 ﻲـﮔﮋﻳو ﻦﻴـﺑ زا ﻪـﻛ دﻮﺑ نآ ناور ﺪـﻌﺑ ﺎـﻬﻨﺗ ﻲﺘﻴﺼـﺨﺷ يﺎـﻫ ﻪـﺑ ردﺎـﻗ يﺪـﻧﮋﻧ
ﺶﻴﭘ  دﻮـﺑ ناﺮـﺘﺧد راﺮـﻓ ﻲـﻨﻴﺑ . ناور ناﺰـﻴﻣ ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﺑ لﺎـﻤﺘﺣا ،يﺪـﻧﮋﻧ راﺮـﻓ 
ﻲـﻣ ﺶﻳاﺰـﻓا ناﺮـﺘﺧد ﺖـﻓﺎﻳ .ﺮـﺑ نوﺰـﻓا  و رﺪـﭘ ﻲﻠﻐـﺷ ﺖـﻟﺰﻨﻣ ﻞـﻣﺎﻌﺗ ،ﻦـﻳا
ﻪﻔﻴﻇو  ﻲﻨﻌﻣ ناﺮﺘﺧد يراﺪﻣ دﻮﺑ راد)05/0p<( ﻪـﺑ ؛ ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﺮـﮕﻳد ترﺎـﺒﻋ
ﻪﻔﻴﻇو  ناﺮـﺘﺧد راﺮـﻓ لﺎـﻤﺘﺣا ،رﺪـﭘ ﻲﻠﻐـﺷ ﺖـﻟﺰﻨﻣ يﻻﺎـﺑ حﻮﻄﺳ رد ،يراﺪﻣ
 ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛﺖﻓﺎﻳ؛ ﻲﻟﺎﺣ رد  ﻪﻄﺑار ﻪﻛ ﻪﻔﻴﻇو ﺪﻌﺑ  ﺧد راﺮﻓ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ يراﺪﻣ ناﺮﺘ
 دﻮﺑ ﺰﻴﭼﺎﻧ ﻲﻠﻐﺷ ﺖﻟﺰﻨﻣ ﻦﻴﻳﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد. ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: گرﺰـﺑ ﻞـﻣﺎﻋ ﺞﻨـﭘ 
 ﺶﻴـﭘ ﺖﻴﺼﺨﺷ ﻲـﻨﻴﺑ هﺪـﻨﻨﻛ ﺖﺴـﻴﻧ ناﺮـﺘﺧد راﺮـﻓ ياﺮـﺑ يﺪـﻨﻤﺗرﺪﻗ  . ﻪـﺑ ﺮـﻈﻧ
ﻲﻣ  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺳرﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧﻪ  ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺎﻫ ﻞـﻣﺎﻌﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ و ﺮﺗ
ﻲﮔﮋﻳو  ﺶﻴﭘ نﺎﻜﻣا ،ﻲﻄﻴﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺎﻫ ار ناﺮـﺘﺧد راﺮﻓ ﻲﻨﻴﺑ ﺮـﺑ 
 ﻲﮔﮋﻳو سﺎﺳا ﺪﻫد ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺎﻫ .ﻢﻫ  ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭼ ﻲـﻣ ﺮﻈﻧ ﻞـﻣاﻮﻋ ﺪـﺳر
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﻘﺒﻃ رد ،يدﺮﻓ- ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا تﺎـﻘﺒﻃ ﺎـﺑ ﻪﺴـﻳﺎﻘﻣ رد ﻻﺎـﺑ يدﺎﺼﺘﻗا 
ﺖﺳا ﺮﺗﺮﺛﺆﻣ ناﺮﺘﺧد راﺮﻓ ﺮﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ يدﺎﺼﺘﻗا.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ : ؛ﺖﻴﺼﺨﺷ ؛يراﺮﻓ ناﺮﺘﺧدﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ  
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  Abstract 
Objectives: The aim of this study was to predict girls’ 
runaway from home using the five factor model of 
personality. Method: In a retrospective study, 37 runaway 
girls who were incarcerated and kept by relevant 
organizations, were selected using convenience sampling. 
Considering the mean age of the runaway girls, 37 single 
females residing in middle to low socioeconomic neigh-
borhood in Shiraz, were selected as the control group. The 
Big Five Personality Inventory along with a number of 
questions for acquiring demographic information were 
administered to the parti-cipants. Results: Hierarchical 
logistic regression indicated that only neuroticism could 
significantly predict the runaway of girls; and the level of 
neuroticism had a positive correlation with runaway. In 
addition the interaction between fathers’ jobs and 
conscientiousness in girls was significant (p<0.05); in 
other words, an increase in conscientiousness along with 
the high job status of father reduced the risk of runaway. 
However, the relationship of conscientiousness with a 
reduction in runaway was insignificant in lower job 
status. Conclusion: Big Five personality traits are not 
powerful predictors of girls’ running away. It seems that 
using more specific personality scales and attention to 
interaction between personality and environmental factors 
could improve the power of predicting girls’ runaway 
based on their personality characteristics. Moreover, 
personal factors appear to be more powerful predictors of 
girls’ runaway from their homes in higher socio-economic 
classes. 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪت ﺣـﺪاﻗﻞ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﻴﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻳﻚ ﺷﺐ و ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ واﻟـﺪﻳﻦ ﻳـﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓـﺮد 
ﻧﻴﺰ ﻓـﺮار را ( 2991 )3ﺑﺎراك - و ﻣﻮر 2ﺷﺎرﻟﻴﻦ(. 0002، 1ﻣﻦ دي)
داﻧﻨـﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ 42ﻣﺪت ﻣﻌﻨﻲ دورﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ  ﺑﻪ
. ﻛﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴـﻞ آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ا . اﺳﺖ
ﻃـﻮر ﺧـﺎص اﻧـﺪ و ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد ﻓـﺮد و ﺑـﻪ اي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه  زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وي در ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ، ﻛﻤﺘـﺮ  وﻳﮋﮔﻲ
 ،0831راد،  ﺻﻤﺪي: ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ ،1831؛ روﺷﻨﺎﻳﻲ، 0831؛ اﻗﻠﻴﻤﺎ، 4831ﻧﻘﻞ از ﺟﻼﻟﻲ،  ﺑﻪ
؛ 3831دوﺳـﺖ، ؛ ﺣﻘﻴﻘـﺖ 1831ﺧﺎﻧﻲ، ؛ رﺳﺘﻢ 4831از ﺟﻼﻟﻲ، 
ﺷﺪه در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ(. 6831 ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، ؛4831ﺟﻼﻟﻲ، 
ﮔﻮﻧـﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن . اﻧﺪﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ 
ﻛﻨـﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ در ﻣـﻮرد ﺧـﻮد اذﻋـﺎن ﻣـﻲ ( 0891 )4ﻛﻪ ﺑﻠﻮد 
از اﻳـﻦ رو در اﻳـﻦ . اﻓﺮاد ﻓﺮاري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛـﺴﺐ ﺷـﻮد 
ﺑﻴﻨـﻲ ﻓـﺮار ﺑﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ در ﭘـﻴﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ 
  . دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ 
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ . اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
روﻳﻜﺮدﻫــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋــﺎﻣﻠﻲ ﺑ ــﺮ روي ﺻــﻔﺎت 
ﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﻄـﺎ (. 2991، 6ﻛﺮي و ﻣﻚ 5ﻛﺎﺳﺘﺎ)ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎن اﺳﺖ 
در ( 1991، 9ﻧﻘـﻞ از ﺑـﺎس ، ﺑﻪ 4881 ) 8ﮔﺎﻟﺘﻮن  7 واژﮔﺎﻧﻲ  ﻓﺮﺿﻴﻪ
واژﮔ ــﺎن زﺑ ــﺎن، ﻛﻠﻤ ــﺎت ﺑ ــﺴﻴﻂ و روﺷ ــﻨﻲ ﺟﻬ ــﺖ ﺗﻮﺻ ــﻴﻒ 
زﻳﺮا ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﺻـﺮﻳﺢ . اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﻃﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺑـﺸﺮ  ﺗﻔﺎوت و ﺳﺎده 
 ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ از اﻳﻦ رو . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗـﻮان ﺻـﻔﺎت ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻛﻠﻤـﺎت ﻣـﻲ 
اي، اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد ﺗﻮﺳـﻌﻪ . اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛـﺮد 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺖ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
، ﺳـﻪ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 01ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺷﺎﻧﺰده ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛﺘـﻞ  ﻣﻬﻢ
، 21ﭘﻮروﭘـﺎت )ﺘﻨﺪ  و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻫـﺴ 11ﻚآﻳﺰﻧ
  (. 2002
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻃـﻲ در ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺨﺼﻴﺖ داراي ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
 ﭘـﺬﻳﺮي، ﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮون زﻣﺎن داراي ﺛﺒﺎت ﻣﻲ 
ﻫﺎﺳـﺖ ﻣﺪاري و ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮋﻧﺪي، وﻇﻴﻔﻪ  روان
ﺳـﻤﺖ   ﻣﺒـﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻓـﺮد ﺑـﻪﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺮون(. 0991، 31دﻳﮕﻤـﻦ)
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﻮاﻓﻖ. دﻳﮕﺮان اﺳﺖ  ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ 
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻋـﺪم . اﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن، ﺻﺪاﻗﺖ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎ ﺧﻮدﻣﺤـﻮري، ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻮاﻓـﻖ
اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻼﻳـﻖ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻧـﺎن ﻫﻤـﺮاه دﻳﮕﺮان و ﺑﻲ 
رﻳـﺰي، ﻫـﺎ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺎﻧـﻪ ﻣﺪاري ﺑﺎ ﻛ  وﻇﻴﻔﻪ. اﺳﺖ
. ﻫ ــﺎ و وﻇ ــﺎﻳﻒ ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ اﺳــﺖ ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ 
. ﻣﻴـﺰان ﺳـﺎزﮔﺎري و ﺛﺒـﺎت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﺷـﺎره دارد ﻧﮋﻧﺪي ﺑـﻪ  روان
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ  ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻛﻠﻲ . ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 و 41ﻣﻴﻠـﺮ )ﻫﺎ ﻳﺎ اﺟـﺰاء رﻳﺰﺗـﺮي ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﻮد  ﺒﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨ  ﻣﻲ
ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻬـﺖ رﻋﺎﻳـﺖ اﻳﺠـﺎز از ﺷـﺮح آن ( 1002، 51ﻟﻴﻨﺎم
  . ﮔﺮدد ﺧﻮدداري ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي، ﺷـﻮاﻫﺪ ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ 
. ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد در اﻓﺮاد ﻓﺮاري اﺳـﺖ  ﭘﺬﻳﺮيﻫﺎ و آﺳﻴﺐ  آﺳﻴﺐ
ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ  ﺟﻮ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺘﻴﺰه 
، ﺷﺨــﺼﻴﺖ (0491 )61ﺷــﺪن در ﺑﺮرﺳــﻲ راﻳﻤــﺮ  داﺷــﺘﻪ دوﺳــﺖ
 71ﻓـﺮدي ﺿـﻌﻴﻒ در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻴﻨـﺰ  ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﺑـﻂ ﺑ ـﻴﻦ
اﻧﮕﺎري و ﻓﻘﺪان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺧـﻮد در ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﺎﺗﻮان -، ﺧﻮد (8591)
ﺑـﻮدن، ﺗﺤﻤـﻞ ﻛـﻢ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ، واﺑـﺴﺘﻪ و ﺗﻜﺎﻧـﺸﻲ(3691 )81ﻟﻮﻧﺘـﺎل
ﻧﻔﺲ ، ﻋﺰت (2791 )91ﻲ ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﮔﻴﺮي در ﺑﺮرﺳ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ و ﮔﻮﺷﻪ 
و ( 4791) 02ﺑﻴـــﺮﭘـــﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻨﻬـــﺎﻳﻲ و ﻣﺮددﺑـــﻮدن در ﺑﺮرﺳـــﻲ 
ﻋﻨـﻮان ، ﺑـﻪ (2991)ﻛـﺮي ﺧﻮاﻫﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮﺳﺘﺎ و ﻣـﻚ  ﻫﻴﺠﺎن
  1 . اﻧﺪ ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻓﺮاد ﻓﺮاري ﻣﻄﺮح ﺷﺪه وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ در 
ﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ، در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮاﻫ 
 22 و ورﺟـﻴﻦ 12ﺳـﺘﻴﺰ، ﻫﻴـﻮن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ  راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﻳﺸﻲ ﻣﻬﻢ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ روان ( 1002)
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ﻣـﺪاري ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ وﻇﻴﻔـﻪ ( 3002)  2، ﻣﺎرﻛﻲ و ﺗﻴﻨﺴﻞ 1ﻣﺎرﻛﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ 
اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ . ي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ زودرس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻣ ــﺎرﻛﻲ، ﻣ ــﺎرﻛﻲ،  ﻫــﻢ. ﺷــﺪدر رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﭘﺮﺧﻄــﺮ ﻣــﻲ 
درﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ ﻛــﻪ ﺑ ــﺮﺧﻼف ﭘ ــﺴﺮان، ( 6002) و ﺗﻴﻨ ــﺴﻞ 3ارﻳﻜــﺴﻦ
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﻴﻨـﻲ ﮔﺮاﻳﻲ در دﺧﺘـﺮان ﭘـﻴﺶ  ﺑﺮون
دﺧﺘ ــﺮان آﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ . ﻄــﺮ ﺑ ــﻮدرﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﭘﺮﺧ
رو، ﺧﺠـﺎﻟﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪه در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ، اﻓﺮادي ﻛـﻢ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﻴـﺰه 
  . ﮔﻴﺮد ﺟﻠﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 و دوﺳـﺖ ﻳـﺰدان  در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﺎره، اﺻـﻐﺮﻧﮋاد ﻓﺮﻳـﺪ، ﻳﻜـﻪ 
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﻟﻔﻪ ( 5831)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ 
. رﻳﺴﻚ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠـﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ از 
ﺳـﻨﺠﻲ، ﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، واﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي، ﻣﻬـﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس، اﻧﻌﻄـﺎف 
ﻪ ﺑﺎ رﻳـﺴﻚ ﻣﺴﺄﻟاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻞ  ﭘﺬﻳﺮيﺗﻜﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
  . داري وﺟﻮد دارد ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ( 6831)ﺷﺎره و آﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻳﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از .  ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 02
و ﻋ ــﺎدي در ﺑﻌ ــﺪ ﻫﻮﻳ ــﺖ آن ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ دﺧﺘ ــﺮان ﻓ ــﺮاري 
داري وﺟﻮد داﺷﺖ و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري در  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 4ﺳﺮدرﮔﻢ
در ﺳـﺎﻳﺮ اﺑﻌـﺎد ﻫﻮﻳـﺖ . اﻳﻦ ﺑﻌـﺪ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻛـﺴﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ 
  . داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ( 4831)زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺑﺸﺎرت و ﺑﺎزﻳﺎري  رﺳﻮل
ز آزﻣــﻮن رخ ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ دﺧﺘــﺮان ﻓــﺮاري ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ا  ﻧــﻴﻢ
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاري در  ﺷﺎﻧﺰده
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑ ـﺎ دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدي در ﺻـﻔﺎﺗﻲ ﭼـﻮن ﺛﺒـﺎت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، 
ﺑﻨﺪي ﺑـﻪ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ ﻧﻤـﺮه  ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﺎياﺳﺘﻘﻼل، ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ 
ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮ، واﺑﺴﺘﻪ،  ﻫﻢ. اﻧﺪﺗﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺪ و داراي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﻳ 
اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮده و از ﺧﻮدراﻫﺒﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺑﻲ
  . ﺑﻮدﻧﺪ
( 4831)زاده ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ و آزاد ﻓـﻼح  زاده، رﺳـﻮل ﻃﻬﺮاﻧـﻲ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي ارزش ﺧـﻮد 
ﺳﺎزي ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﻴﺮ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺮوط ﻣﻲ 
اﻗـﺪاﻣﺎت و اﻋﻤـﺎل ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﺴﺌﻮل دﻟﻴـﻞ  ﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺧـﻮد را ﺑ ـ ﻣﻲ
 واﺑ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻪ دﻳﮕــﺮان و ،ﻧﻴ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﺗﺄﻳﻴ ــﺪ . داﻧﻨ ــﺪ دﻳﮕــﺮان ﻣ ــﻲ
ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫـﺎي اﻳـﻦ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ ﭘﺬﻳﺮي از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺳﻠﻄﻪ
ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ دﺧﺘـﺮان ( 1831)ﺑﺎزﻳﺎري ﻣﻴﻤﻨـﺪي 
اي ﻓﺮاري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدي ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻔﺎده ﻣـﻲ ﻣﺪار اﺳـﺘ  ﻫﻴﺠﺎن
ﮔﺮاﻳـﻲ  ﺑـﺮون - ﮔﺮاﻳـﻲ دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدي و ﻓـﺮاري از ﻧﻈـﺮ درون
ﺑ ـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل در ﭘـﮋوﻫﺶ . داري وﺟـﻮد ﻧ ـﺪارد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
وﻳـﮋه اﺑﻌـﺎدي ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻪذﻛﺮﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑ 
  . دﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖﻮرﺣﺎﺿﺮ ﻣ
ﻫـﺎي  راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ وﻳﮋﮔـﻲ رﺳﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ 
. ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻓﺮار دﺧﺘﺮان، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﺷ ــﺪه در ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎ اﻏﻠ ــﺐ ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت اﻧﺠ ــﺎم 
ﻫ ــﺎي ﺷﺨ ــﺼﻴﺘﻲ در ﺳ ــﻮءرﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴ ــﺮ ﺑﺰﻫﻜ ــﺎري  وﻳﮋﮔ ــﻲ
ﻫﺎي دﺧﺘﺮ در اﻏﻠﺐ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺪ و آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده 
ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  داﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. اﻧﺪدﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻮرﻣ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿـﺮورت ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻـﻔﺎت ﻛﻠـﻲ .رﺳـﻨﺪ ﻣـﻲﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﻳﻞ . دﻮﺷﺷﺨﺼﻴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﻲ 
ﻓﻮق ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺻـﻮرت 
ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از روي ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
  1  .ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
  
  روش 
روﻳﺪادي ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري آن ﺶ از ﻧﻮع ﭘﺲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫ 
 دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ اﻗـﺪام ﻛـﺮده  ﻛﻠﻴﻪ
 ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺷﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز 73 آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ 
ﻤـﺎﻋﻲ ﻓﺎرس، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺑﺨـﺶ ﻣﻔﺎﺳـﺪ اﺟﺘ 
ﻫـﺎ،  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس، ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري، . دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺪﻧﺪ 
ﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻬﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷـﺪﻧﺪ، ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣـﻲ 
ﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨـﺎب ﻣ ﺑﻪ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5دﺳﺘﺮس ﺻﻮرت در ﮔﻴﺮي ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 انﮔﺮوه ﻫﻤﺘﺎ، اﺑﺘـﺪا ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﭘـﺪر 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
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 ﻧﻔـﺮ از دﺧﺘـﺮان 73 آﻧﺎن، اندﺧﺘﺮان ﻓﺮاري و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر 
ﺣـﻮاﻟﻲ )ﻣﺠﺮد ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺤﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز 
 ﺳـﺎل ﻗـﺮار 02 ﺗـﺎ 61 ﺤـﺪوده ﻛﻪ ﺳـﻦ آﻧﻬـﺎ در ﻣ ( ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس 
ذﻛـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ . داﺷـﺖ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ
ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺳـﻦ و ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي ﺑﻪ 
 -ﻋﻨـﻮان ﺷﺎﺧـﺼﻲ از وﺿـﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘـﺪر ﺑـﻪ 
اي ﺑـﺎ ﺗـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل دﻗﻴـﻖ . اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺪود ﺑـﻮد 
ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ در ﻫﺎي آﻣـﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻫـﺎي ﺟﻬﺖ ﮔـﺮدآوري داده . ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  :  ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از اﺑﺰارﻫﺎي ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده
 1ﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗﺎه  - اﻟﻒ
اي  ﮔﻮﻳــﻪ 05ﻪ ﻧﺎﻣـ ـﭘﺮﺳــﺶ در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ از : (MFF)
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎر و ( 5831ﻧﻘﻞ از ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ،  ﺑﻪ 9991)ﮔﻠﺪﺑﺮگ 
 در. واﻧ ــﺴﻨﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ آن اﺳ ــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻫ ــﺎي ر ﺷ ــﺎﺧﺺ
ﻪ، ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺮﻳـﻚ از ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶاﻳـﻦ  ي اﺻـﻠﻲ ﻧـﺴﺨﻪ
ﭘـﻨﺞ  ﻣﺠﻤـﻮع در  وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ  ﮔﻮﻳﻪ 01ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﮔﺮاﻳـــﻲ،  ، ﺑـــﺮون(ﺛﺒـــﺎت ﻫﻴﺠـــﺎﻧﻲ )ﻧﮋﻧـــﺪي  ﻋﺎﻣـــﻞ روان
ﭘـﺬﻳﺮي را ﻣﺪاري، ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺗﻮاﻓـﻖ  وﻇﻴﻔﻪ
ﺑﻪ ( 5831) ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺧﺮﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي اي اﻳﻦ اﺑﺮاز، از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺆﻟﻔﻪ رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
 در. اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ﺷـ ــﺎﺧﺺ ﻛﻔﺎﻳـ ــﺖ  )2omkاﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻠﻴـ ــﻞ ﻣﻘـ ــﺪار ﺿـ ــﺮﻳﺐ 
 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 3ﺖ و آزﻣ ــﻮن ﻛﺮوﻳ ــﺖ ﺑﺎرﺗﻠ  ــ0/58( ﮔﻴ ــﺮي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
دار  ﻣﻌﻨـﻲ <p0/1000ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ   ﮔﺰارش ﺷـﺪ 88101/86
آﻣـﺪه از  دﺳﺖ ﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ . ﺑﻮد
ﻪ اﺻـﻠﻲ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاي ﺑﻮده و ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﻮرد رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
ﻪ ﻧﻴـﺰ از ﻧﺎﻣ ـﺳـﺶ ﭘﺮﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . اﺳـﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ  ﻪﺑ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺑﻌﺎد 1ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ (. 5831 ،ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از روش و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص آزﻣﻮدﻧﻲ 
را ( ﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ و ﻧﻈـﺎﻳﺮ آن ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ، ﺗ )ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ 
ﺳﺎﺧﺖ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ 
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻛﺘﻔـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  . و اﻗﺪام دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
 ﺑـﺮاي اﺑﻌـﺎد ( آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ) ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ -1ﺟﺪول 
ﻞ ﺑـﺰرگ ﻪ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣ  ـﻧﺎﻣ  ـﭘﺮﺳـﺶ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
  (5831)  ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ
  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻳﻪ
  ﺿﺮاﻳﺐ 
  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  0/88  01  ﻧﮋﻧﺪي  روان
  0/87  01  ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
  0/08  9  ﻣﺪاري  وﻇﻴﻔﻪ
  0/08  9  ﭘﺬﻳﺮي  ﺗﻮاﻓﻖ
  0/77  8  ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺮون
  
ﻣﻨﺰﻟ ــﺖ ﺷ ــﻐﻠﻲ ﭘ ــﺪر  : 4ﻪ ﻣﻨﺰﻟ ــﺖ ﺷ ــﻐﻠﻲ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶ -ب
( 4731)ﻣﻘﻴﺎﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻘـﺪس ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑﻴﻦ
 ﻧﻔـﺮ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ 268ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻈـﺮ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺷـﻐﻞ 79ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز در ﻣـﻮرد ﻣﻨﺰﻟـﺖ (  ﺳـﺎل 46 ﺗﺎ 61)ﻓﻌﺎل 
 ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺘـﻪ و ﺷﺎﺧـﺼﻲ ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓ 
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑ 
 و ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ 0/29اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻫﺎي ﺑـﻴﻦ  ﻣﻘﻴﺎس
 و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮأم ﺳﻄﺢ 0/87ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، 
ﻻزم . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﻪ ﺑ ـ0/58ﺗﺤﺼﻴﻼت و درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﺖ آن ﺷـﻐﻞ ﻳـﺎ ﻣـﺸﺎﻏﻞ 
اي از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در آن ﻣﺸﺎﺑﻪ، رﺗﺒﻪ 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺗﺮ ﻣﻌﺮف ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻋﺪاد ﺑﺰرگ 
ﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘـﺪاول ﻛﻤـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و در ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
. ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را رﺗﺒﻪ واﻗﻊ ﺟﺪوﻟﻲ ا 
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ در ﺗﻬﻴـﻪ از اﻳﻦ رو روش 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺣـﺎل . ه اﺳـﺖ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪاﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﺑﺰار دﻳﮕـﺮي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، 
  1  . رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
ﻫ ــﺎ، از ﺮان ﻓ ــﺮاري ﺟﻬــﺖ ﮔــﺮدآوري داده در ﻣ ــﻮرد دﺧﺘ ــ
 اﻣـﻮر  ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮان ﻣﺠـﺮب و داراي اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ
ﻣــﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴــﻖ . ﻣــﺸﺎوره و رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ 
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داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧـﺎم و ﭘـﺲ از ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻫﻤﺪﻻﻧـﻪ 
در ﺿـﻤﻦ ﺟﻬـﺖ . ﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻫ ــﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ از ﺳــﻠﺐ رﻋﺎﻳــﺖ ﺣــﺮﻳﻢ ﺧــﺼﻮﺻﻲ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ 
آراﻣﺶ رواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪ ﻏﻴـﺮ از ﺳـﺆاﻻت 
ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻌﺎرف و وﻳﮋﮔـﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆال دﻳﮕﺮي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻫﻴﭻ 
  . ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻧﺸﻮد از آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋـﺎت در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، اﺑﺘـﺪا  ﺑﻪ
ي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر، ﻫـﺎ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
دو، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي و ﻓﺮاري آﻣﺎري ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻲ 
ﺳﻦ، درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، )ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ت ﺧـﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑـﺮادران، ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼ 
ﻓﺮد، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﭘـﺪر و وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺎ در ( دار ﺷـﻐﻠﻲ ﻣـﺎدر ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧـﻪ
دار ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري و ﻋﺎدي ﻛـﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﻤﺘـﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ  -از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﮔﻔﺘﻨﻲ . ﺪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ روش آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳـﺖ اﺧﺘـﺼﺎر در 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ، از روش  ﺑﻪ.  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1ﻣﺮاﺗﺒﻲرﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛـﻪ  اول، آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﺗﻔــﺎوت در آﻧﻬــﺎ ﺑــﻴﻦ دو ﮔــﺮوه دﺧﺘــﺮان ﻋــﺎدي و ﻓــﺮاري 
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘـﺪر و -داري وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
.  وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ -ﻣﺎدر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
در ﮔﺎم دوم، ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ و در ﮔﺎم ﺳﻮم، ﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ 
اﻧﺠـﺎم رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ ﺑ ـﻪ ﺻـﻮرت . رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻴـﺰ  ﺳﻠﺴﻠﻪ
  (. 6002، 2ﻛﺮاﻣﺮ)ﺑﻴﻦ اﺳﺖ  ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻓﺮاواﻧـﻲ و درﺻـﺪ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤـﺼﻴﻼت 2ﺟـﺪول 
. دﻫــﺪدﺧﺘ ــﺮان ﻋــﺎدي و ﻓ ــﺮاري و واﻟ ــﺪﻳﻦ آﻧﻬ ــﺎ را ﻧ ــﺸﺎن ﻣــﻲ 
دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاري آﻳـﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ ﻣﻲ  ﻫﻤﺎن
ﺗ ــﺮي ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ دﺧﺘ ــﺮان ﻋ ــﺎدي از ﺳ ــﻄﺢ ﺗﺤــﺼﻴﻼت ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﻲ دوﮔﺮوه، اﻳـﻦ اﻣـﺮ را 
اي از دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاري در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﺪه  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮك  ﻣﻲ
 واﻟـﺪﻳﻦ دﺧﺘـﺮان ،اﻳـﻦ  ﻋـﻼوه ﺑـﺮ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧـﺴﺒﺖ داد 
ي در ﻣﺠﻤ ــﻮع دﺧﺘ ــﺮان ﻋ ــﺎد ﺑ ــﻪ واﻟ ــﺪﻳﻦ ﻓ ــﺮاري ﻧﻴ ــﺰ ﻧ ــﺴﺒﺖ 
  . ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ را در ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 3ﺟﺪول 
ذﻛﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ . دﻫﺪدو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي و ﻓﺮاري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺑـﻮدن ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ايﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟـﺪول ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪ 
،  ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺣـﺎﻛﻲ از . ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ
ﺷـﻐﻠﻲ در دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدي  آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟـﺖ 
ﻫﻤـﻴﻦ . ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﻪ 
ﺗﺮي در ﻣـﻮرد درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻴـﺰ ﺻـﺪق اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ 
 ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ اﻏﻠـﺐ ﻧﻤـﺮات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔـﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در  ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت
ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ . ﺷـﻮد ﻣـﺪاري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻧﮋﻧﺪي و وﻇﻴﻔـﻪ  روان
ﻣﺪاري ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﮋﻧﺪي و وﻇﻴﻔﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري در اﺑﻌﺎد روان 
ﮔﺮاﻳــﻲ، ﮔــﺸﻮدﮔﻲ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ و  و در اﺑﻌــﺎد ﺑــﺮون
  .ﺗﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
  
  
   ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت در دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي، ﻓﺮاري و واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ-2 ﺟﺪول
  دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري  دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي
  ﺗﺤﺼﻴﻼت  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر  ﺗﺤﺼﻴﻼت  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  (%)ﻓﺮاواﻧﻲ  (%)ﻓﺮاواﻧﻲ  (%)ﻓﺮاواﻧﻲ  (%)ﻓﺮاواﻧﻲ  (%)ﻓﺮاواﻧﻲ  (%)ﻓﺮاواﻧﻲ
 )06( 12 67/16() 12  92/41() 5  48/73() 41  34/23() 21   -  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 75/82() 01 )35/32( 8  92/43() 21  37/92( )11  48/73( )41  14/5()2  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  75/8( )3  67/11( )4  34/15( )81  37/92( )11  29/81( )7 95/49() 53  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و دﻳﭙﻠﻢ
  68/2() 1  49/2( )1   -  07/2() 1  11/8() 3   -  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و 
   -   -   -  48/73( )41  07/2( )1   -  و ﺑﺎﻻﺗﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
 _______________________________________    
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  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف -3ﺟﺪول 
 دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي ﻓﺮاري دﺧﺘﺮان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
 )05/2(61/91  )91/5( 68/91  ﺳﻦ
 )80/2(64/3 )80/2( 87/2  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﺪ
 )54/ (911 18/052 )44/09( 29/612  (ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن)درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
 )29/1 (95/3 )27/2( 29/3  ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادران
  ) (7/00 7 )05/3( 53/4  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻪ)ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر 
 )37/4(75/52 )18/4(16/32  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
 )74/6(95/92 )15/6(53/43  ﻧﮋﻧﺪي روان
 )37/3(45/63 )09/5(1/53   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺸﻮدﮔﻲ
 )01/4(14/33 )02/6(41/53  ﻣﺪاري  وﻇﻴﻔﻪ
 )75/4(87/63 )81/6(38/53  ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻓﻖ
  
در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ 
  : ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﻨﻬ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان  از ﺑ ــﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ  -اﻟ ــﻒ
دار ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدي و  ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ 
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت دﺧﺘﺮان ﻋـﺎدي ﺑـﻪ  ﺑﻪ. ﻓﺮاري ﺑﻮد 
   .داري ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﮋﻧـﺪي ﻗـﺎدر ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ روان  از ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ -ب
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ . دار ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي و ﻓﺮاري ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻌﻨﻲ 
  . ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪدﺧﺘﺮان ﻓﺮاري در اﻳﻦ 
ﻣـﺪاري   و ﻣﻴـﺰان وﻇﻴﻔـﻪان ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﭘـﺪر-ج
. دار ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي و ﻓﺮاري ﺑـﻮد دﺧﺘﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان ﻣﺪاري در ﭘﻴﺶ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ  ﺑﻪ
. ﻫـﺎ ﻗـﺮار داﺷـﺖ  آزﻣـﻮدﻧﻲانﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﭘـﺪر ﺗﺤـﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ  آزﻣـﻮدﻧﻲ ي اﻳـﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ، اﺑﺘـﺪا ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﻣﻌﻨﺎ  ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ )اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮات ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ( ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ 
   ﻋــﺎدي -1)ﻣــﺪاري و وﺿــﻌﻴﺖ دﺧﺘــﺮان   وﻇﻴﻔــﻪﺑــﻴﻦ ﻧﻤــﺮه 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . ﺑﺮاي ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﻓﺮاري -2و 
 ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان و ﻣﺘﻐﻴـﺮ  از آن ﺑﻮد ﻛﻪ راﺑﻄـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ 
ﻣﺪاري ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  وﻇﻴﻔﻪ
ﻋﺒ ــﺎرت دﻳﮕ ــﺮ در  ﺑ ــﻪ. (r=0/3، <p0/60 )ﻣﺤــﺴﻮس ﺑ ــﻮد  ﺑ ــﻮد
ﻣـﺪاري، ﻫﺎي داراي ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وﻇﻴﻔﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در   در ﺣـﺎﻟﻲ،ﻳﺎﻓـﺖ اﺣﺘﻤـﺎل ﻓـﺮار ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤـﺴﻮﺳﻲ 
  . (r=0/790، =p0/95 )ﺑﺮ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﻧﺪاﺷﺖ
 ﺑﺘﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘﺎ، ﺷﺎﺧﺺ 4ﺟﺪول 
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  و ﻣﺠﺬور آر اﺻﻼح 1واﻟﺪ
ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ واﻟـﺪ از ﻻزم ﺑـﻪ ﻳـﺎدآوري اﺳـﺖ . دﻫـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻣﺠﺬور ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺘﺎي ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮ ﺧﻄـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
آﻳﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑﺘـﺎي ﻏﻴـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﺷـﺎﺧﺺ دﺳﺖ ﻣﻲ  ﻪﺑ
  ﺑـﻴﻦ و ﻣـﻼك ﺮﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﻴ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐ ﺗﺮي از ﺷـﺪت راﺑﻄـﻪ  دﻗﻴﻖ
  . اﺳﺖ
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ-4ﺟﺪول 
  2R  dlaW  β ES  β  ﺑﻴﻦ ﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﻴﻣﺘﻐ  ﻣﺪل
 **41/8 34/0 22/1-   ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮدﻣﻴﺰان
 85/1 12/0 72/0- ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر
 71/0 12/0 90/0  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
  1
 87/3 21/0 32/0-  ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر
 34/0
 **84/6 24/0 80/1-  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد
 85/0 32/0 71/0-  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر
 44/0 32/0 51/0  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
 *41/5 31/0 92/0-  ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر
  2
 *91/4 50/0 1/0  ﻧﮋﻧﺪي روان
 84/0
 **39/5 44/0 80/1-  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد
 83/1 42/0 82/0- ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر
 31/1 42/0 52/0  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
 92/0 12/0 11/0  ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر
 *29/4 50/0 11/0  ﻧﮋﻧﺪي روان
  3
 *87/4 10/0 20/0-  ﻣﺪاري و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺪر ﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪﺗﻌﺎ
 45/0
  0/50 <p* ;  0/10 <p**
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  ﺑﺤﺚ 
ﻧﮋﻧﺪي ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، روان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻤﺎن
اﻳ ــﻦ  ﻋــﻼوه ﺑ ــﺮ. اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤ ــﺎل ﻓ ــﺮار دﺧﺘ ــﺮان ﻫﻤ ــﺮاه ﺑ ــﻮد 
ﻣﺪاري در دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪر آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  وﻇﻴﻔﻪ
ﻫﺶ اﺣﺘﻤـﺎل ﻓـﺮار ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮد وﻟـﻲ اﻳـﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، ﺑـﺎ ﻛـﺎ 
وﻳﮋﮔﻲ در ﮔﺮوه داراي ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﺑـﺮ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان 
  . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻲ ﻛﻢ
ﺷﻮاﻫﺪي را ذﻛـﺮ ( 2831)اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺪل ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﻓﺮوغ  ﺟﻮادي
دﻫﻨـﺪه ﻣـﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﺿـﻄﺮاب، اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﻛﺮده
ر از ﺧـﻮد و ارزﺷـﻲ، ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ، ﻓـﺮا اﺣـﺴﺎس ﮔﻨـﺎه، اﺣـﺴﺎس ﺑـﻲ
ﺷـﺪه ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم . اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮان ﻓـﺮاري اﺳـﺖ 
ﻧﻴـﺰ ( 4831)، ﺑـﺸﺎرت و ﺑﺎزﻳـﺎري زاده ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ رﺳـﻮل 
ﺛﺒـﺎت، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ . ﭘﺬﻳﺮ، ﻧﺎﺷﻜﻴﺒﺎ و واﺑـﺴﺘﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﺳﻠﻄﻪ
  . دارﻧﺪﻧﮋﻧﺪي ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎري  روان
ﻫ ــﺎي اﺿــﻄﺮاب، ﻛ ــﻪ روان ﻧﮋﻧ ــﺪي روﻳ ــﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ 
ﭘـﺬﻳﺮي را وري و آﺳـﻴﺐ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺷﺮم، ﺗﻜﺎﻧﺶ 
ﻃــﺮق  رود ﺑ ـﻪ ، اﻧﺘﻈــﺎر ﻣـﻲ(5991، 1ﺷـﻮﻧﺒﺮگ)ﮔﻴـﺮد  درﺑﺮﻣـﻲ
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ  ﻓﺮار دﺧﺘﺮان را ﺗﺤﺖ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﺪﻳﺪه 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮋﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺜﺎل وﺟﻮد اﺿﻄﺮاب در اﻓﺮاد روان 
زاي زﻧـﺪﮔﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺳـﺎزﮔﺎري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس 
اﻳـﻦ ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ﻋﻼوه ﺑـﺮ . آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﮋﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ در اﻓﺮاد روان 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ . ﻫـﺎ ﮔـﺮدد اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﺗﻌﻮﻳﻖدر ﺑﻪ 
ﻫـﺎ و اﺟﺘﻨـﺎب از  ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﻠﻲ آﺳﺎن ﻋﻨﻮان راه  ﺑﻪ
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻪﻳﺷﻮاﻫﺪ ارا . ﺷﻮدﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﮔﻮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
و ﺷــﺎرﻟﻴﻦ و ﻫﻤﻜــﺎران ( 6002) 3، ﻣ ــﺎرﺗﻴﻨﺲ(7691) 2ﻛــﻮﻧﺘﺲ
  . ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري اﺳﺖ( 2991)
ﻣﺪاري و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘـﺪر ﺣـﺎﻛﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ 
ﻣـﺪاري ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘـﺪر، وﻇﻴﻔـﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ در 
ﮔﺮدد؛ اي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﻣﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ 
ﻣـﺪاري وﻇﻴﻔـﻪ . ﺎ در ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﻳﻴﻦ، اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻧـﺎﭼﻴﺰ اﺳـﺖ ﻣا
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي، ﻧﻈـﻢ و ﺗﺮﺗﻴـﺐ، ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ،  روﻳـﻪ
ﮔﻴ ــﺮي را در ﺑــﺮ ﺑــﻮدن در ﺗ ــﺼﻤﻴﻢ  داري و ﻣﺤﺘ ــﺎط ﺧﻮﻳ ــﺸﺘﻦ
رﻓـﺖ دﺧﺘﺮاﻧـﻲ ﻛـﻪ داراي ﻣﻴـﺰان ﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ ﺑﻨﺎ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻋﻨـﻮان  ﻣﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻓﺮار را ﺑﻪﺑﺎﻻﻳﻲ از وﻇﻴﻔﻪ 
در ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﻴﻠـﺮ و ﻫﻤﻜــﺎران . ﻛﻨﻨـﺪﺣـﻞ اﻧﺘﺨــﺎب  ﻳـﻚ راه
ﻣـﺪاري ﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر داﻣﻨﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ وﻇﻴﻔﻪ ( 1002)
. دار ﺑﻮد  و ﻣﻌﻨﻲ -0/52 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه اﺛﺮ -0/24 ﺗﺎ 0/30ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻨﻔ ــﻲ و ﻧﻴ ــﺰ راﺑﻄ ــﻪ ( 6002)در ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻣ ــﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران 
ﻣﺪاري و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ دﺧﺘـﺮان در رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ 
ﻣـﺪاري و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﻇﻴﻔـﻪ . ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ 
ﻓﺮار دﺧﺘﺮان در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘـﺪر ﺗﺄﻣـﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰ 
ﻫـﺎي داراي ﺴﺎﻋﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده رﺳـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣ ـﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . اﺳﺖ
اﻗﺘــﺼﺎدي ﭘــﺎﻳﻴﻦ، آﺛــﺎر ﺑــﺎﻟﻘﻮه ﻣﺜﺒــﺖ  -ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
  . ﻛﻨﺪ ﻣﺪاري را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻈﻴﺮ وﻇﻴﻔﻪ وﻳﮋﮔﻲ
داري ﺑـﺮاي ﻓـﺮار ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮون 
ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺮ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺮون  ﭘﮋوﻫﺶ. دﺧﺘﺮان ﻧﺒﻮد 
ﺑﺮﺧـﻲ . اي ﻣﻨﺠـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻧـﻪﺎﺳـﻮءرﻓﺘﺎر، ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ دوﮔ
 ،6 و ﻫ ــﺎﻟﻤﻦ5دادرﻣ ــﻦ، ﻣﺮﻟﻴﻨ ــﮓ؛ 9991، 4دادرﻣ ــﻦ)ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت 
 ،11 ﻟـﻮﻳﺒﺮ - و اﺳﺘﻮﺗﺎﻣﺮ 01، ﻣﻮﻓﻴﺖ 9، راﺑﻴﻨﺰ 8، ﻛﺎﺳﭙﻲ 7 ﺟﺎن ؛1002
ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي و ﺑﺰﻫﻜـﺎر از ( 4991
از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑ ـﻮد ﻧﻈـﺮ ﺑ ـﺮون
( 1831 ﺑﺎزﻳ ــﺎري ﻣﻴﻤﻨ ــﺪي، ؛3002 ،31 و ﺑﻼﻧ ــﺲ21ﻣ ــﻮرﻳﺰوت)
. ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﻘﺪان راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮون 
 ﻛـﺎر ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻪ رﺳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺑﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﺷـﺪه ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﻛﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺣﺎﻟﻲ . ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
، اﻏﻠﺐ ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻚﻪ آﻳﺰﻧ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻲ و ﺳﻮءرﻓﺘﺎر اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮ ﺑﺮون
ﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺆﻳﺪ وﺟﻮد اﻳـﻦ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ( 5002 )61 و ﺑﺮوﻳﻦ 51، ﺟﺎﻧﺴﻨﺰ 41دام. راﺑﻄﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ  و ﻚﻫﺎي آﻳﺰﻧ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ،ﺗﻜﺎب ﺟﺮم دارد داري ﺑﺎ ار  ﻣﻌﻨﻲ  راﺑﻄﻪ ﻚﮔﺮاﻳﻲ آﻳﺰﻧ ﻛﻪ ﺑﺮون 
  راﺑﻄـﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﮔﺮاﻳﻲ وﻟﻲ ﺑﺮون 
ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﻮﻳـﻪ . داري ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻧـﺪارد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻪ ﻓـﻮق، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﮔﺮاﻳﻲ در دو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮون 
 ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﺪل رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮون 
رام، ﻣﺤﺘـ ــﺎط و ﺣـ ــﺮف، آ ﻛـ ــﻢ)ﮔﺮاﻳـ ــﻲ ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮ ﺷـ ــﺒﻴﻪ درون 
ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﻪ ﺑﺮون  در ﺣﺎﻟﻲ ؛ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ ( ﮔﻴﺮﺑﻮدن ﻛﻨﺎره
 ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺻـﻔﺎت ﻓـﻮق ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺮزﻧﺪﮔﻲ، آﻳﺰﻧـﻚ،ﺑـﺎ ﻣـﺪل 
  1  . ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﻮدن و ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ
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 ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ در اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﺪل 
ﺎده ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳـﻮءرﻓﺘﺎر اﺳـﺘﻔ  وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ 
ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘـﻴﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺿـﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
دام  ؛1002ﻣﻴﻠـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، : ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل) رﻓﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺳﻮء
و ﻫﻴــﻮن و  3002 ؛ ﻣــﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران، 5002و ﻫﻤﻜــﺎران، 
ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﻫـﻢ(. 1002ﻫﻤﻜـﺎران، 
ي ﺑﺮاي ﻓﺮار دارﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ  اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻴﺶ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ
  . دﺧﺘﺮان ﻧﺒﻮد
  ﺑـﺎ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان راﺑﻄـﻪ «ﭘـﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻓـﻖ »ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈـﺎر، 
ﺳــﺖ ﻛــﻪ در اﻏﻠــﺐ  ااﻳــﻦ در ﺣــﺎﻟﻲ. داري ﻧﺪاﺷــﺖ ﻣﻌﻨــﻲ
ﻫﺎي ﻗﻮي  ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺶ ﺷﺪه، ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ
؛ 3002ﻣـﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، : ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل  )ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر 
؛ ﻣـﺎرﻛﻲ و 4991ن و ﻫﻤﻜـﺎران، ؛ ﺟـﺎ1002ﻣﻴﻠـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
(. 3002 ،3 و راﺑﺮﺗــ ــﺰ2، ﻣﺎﺳــ ــﺘﻦ1 ﺷــ ــﻴﻨﺮ؛1002ﻫﻤﻜــ ــﺎران، 
. ﻛﻨـﺪ ﻓﺮدي اﺷـﺎره ﻣـﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ رواﺑﻂ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﺗﻮاﻓﻖ
ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻﻳﻲ دارﻧـﺪ، اﻓـﺮادي ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد، اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ 
ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ  در ﺣﺎﻟﻲ ؛ﺑﺎﺻﺪاﻗﺖ و اﻫﻞ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي دﻳﮕـﺮان ﻫﻤـﺮاه ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﺸﻲ و ﺑﻲ  هﺮ، ﺑﻬﺮ ﺒﺑﺎ ﺗﻜ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ارﺗﻜـﺎب رﻓﺘﺎرﻫـﺎي (. 1002ﻣﻴﻠـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، )اﺳﺖ 
ﻧﻈـﺮ ﭘـﺬﻳﺮي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ در اﻓـﺮاد داراي ﺗﻮاﻓـﻖ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻓـﺮار ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ اﻧـﻮاع ﺳـﻮءرﻓﺘﺎر . رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﻣﻌـﺮف ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻓـﺮد ﺑ ـﻪ  ﻓـﺮار ﺑـﻴﺶ از آن. ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ
دﻳـﺪﮔﻲ زدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻌـﺮف آﺳـﻴﺐ  آﺳﻴﺐ
ﭘـﺬﻳﺮي دار ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ  ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﺪان راﺑﻄﻪ . ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ 
  .و ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ
ﻧﮋﻧﺪي و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﻧﻈﺮ از ﺗﺄﺛﻴﺮ روان در ﻣﺠﻤﻮع، ﺻﺮف 
 ،ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻣﺪاري و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷـﻐﻠﻲ، ﺳـﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔـﻲ  وﻇﻴﻔﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﻛـﻢ . داري ﺑﺮاي ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ﻲﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨ  ﭘﻴﺶ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪل در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ در ﺗﻼش ﺑﺮاي ارا 
ﻫ ــﺎي  وﻳﮋﮔــﻲ. ﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖﻳ ــاز ﺷﺨــﺼﻴﺖ اﻓ ــﺮاد ﺑﻬﻨﺠــﺎر ارا 
ﮔﻴـﺮي ﻛﻠـﻲ رﻓﺘـﺎر اﻓـﺮاد را ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬـﺖ  ﻣﻄﺮح
ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن آﺗﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ . دارد
ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑ ـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ،ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ در ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان  وﻳﮋﮔـﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓـﺮار ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮ ﺑﺎ آﺳـﻴﺐ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ و دﻳﮕـﺮ در ﺿـﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺗﻲ ﻣﻔﻴــﺪي ﺑــﺮاي ﻋﻮاﻣــﻞ ﻓــﺮدي و ﻣﺤﻴﻄــﻲ زﻣﻴﻨــﻪ 
ﻫـﺎي رﺳـﺪ در ﮔـﺮوه ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ  ﻫﻢ. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 ﺑﺮ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻓـﺮار در ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل  ﺑﻪ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
 و در ﻃﺒﻘــﺎت «ﻓــﺮدي»اﻗﺘــﺼﺎدي ﺑــﺎﻻ،  -ﻃﺒﻘــﺎت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد .  ﺑﺎﺷﺪ «ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ»اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ،  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫـﺎي آﺗـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠـﻞ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻲ
  .  ﮔﻴﺮداﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻮرت - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫـﺎ روﻳﺪادي ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠـﻲ از ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺲ 
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓـﺮار  آﺳـﻴﺐ ،ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﻪ . ﺟﺎي ﺗﺮدﻳـﺪ دارد 
ﺛﺒـﺎﺗﻲ و ﻧﺎﺑـﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ  ﻣﻲ
از ﻃﺮﻓـﻲ ﺣﺠـﻢ . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﻧﮋﻧﺪي  روان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻤﺮه 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺮان ﻓـﺮاري ﻣـﻲ ﻧﺎﻣـﺴﺎﻋﺪ دﺧﺘ ـرواﻧﻲ ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ 
از اﻳﻦ رو . ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ دﻗﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرﺑـﺴﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺑـﺎ اﺣﺘﻴـﺎط ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻬﺎد ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 ﺳـﻴﺪ رﺿـﺎاز ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ . داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬـﺎد ﻛﺮي ﻣـﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘـﺮم ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻮمﺷـﺎ
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘـﺮم   ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣـﺸﺎور ﻣﺤﺘـﺮم ﻃﺮح و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ راﺿﻴﻪ ﺷﻴﺦ 
ﺷـﺎن ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﻫﺎي ارزﻧـﺪه ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻃﺮح ﺑﻪ 
 آرﻳـﺎ دﻛﺘـﺮ اﻳﻦ از ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ . آﻳﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ 
ﺣﺠﺎزي رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس، ﺟﻨـﺎب 
ﻻري ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺨﺼـﺼﻲ آﻗﺎي ﻣﺤﻤـﻮد اﻣـﻴﻦ 
اورژاﻧـﺲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و 
ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ و  ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ  وﻳﮋه ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ  ﻪارﺷﺎد ﻧﺎﺟﺎ ﺑ 
اﻳﻦ اﻓﺮاﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را در اﺟﺮاي  ﺣﻤﻴﺪﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
اﻣﻴـﺪ . آﻳـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ 
رود اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﮔـﺎﻣﻲ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻮﭼـﻚ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻣﻲ
  1 . ﻞ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﺎﺷﺪﻳﻣﺴﺎ
   [.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ]
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
دﺧﺘـﺮان  د زﻧﺎن وﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪ (. 0831)اﻗﻠﻴﻤﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻲ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ .دﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﭘﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  آﺳﻴﺐ
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ، اي وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (. 1831)ﺑﺎزﻳﺎري ﻣﻴﻤﻨﺪي، ﻣﻬﺘـﺎب 
 اﻗﺘـﺼﺎدي -اي و ﺷـﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ زا، ﺷﻴﻮه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ 
 . ﺗﻬـﺮان ،رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎن .ﺮﻓﺮاريﻏﻴدﺧﺘﺮان ﻓﺮاري و 
   .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري در واﻟﺪﻳﻦ دﺧﺘـﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه (. 4831)ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
  . ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﻪﻳﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ارا. ﻓﺮاري
ﻫﺎي ﺎي آﺳﻴﺐ ﻫ ﺗﺤﻠﻴﻞ(. 2831)اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺪل، اﻛﺒﺮ  ﻓﺮوغ ؛ﺟﻮادي ﻳﮕﺎﻧﻪ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه :  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﻣﺴﺄﻟاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺮان، 
  .ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓـﺎه . ﺳـﺎز ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ(. 3831)دوﺳـﺖ، زﻫـﺮا  ﺣﻘﻴﻘـﺖ
  .152-662، 31 ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ي ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ، ﻫــﺎﺑﺮرﺳــﻲ ﻣــﺪل ﻋﻠّــﻲ وﻳﮋﮔــﻲ (. 5831)ﺧﺮﻣ ــﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻫــﺎد 
دﻛﺘﺮي ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎن. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﺳﺒﻚ  ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ
  .داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه
ﻣﻘـﺎﻻت . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واﻟـﺪﻳﻦ در ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان (. 1831)ﺧﺎﻧﻲ، ﻣﻌـﺼﻮﻣﻪ  رﺳﺘﻢ
، ﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﺮان ﺷ اﻳﺮان، اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ آﺳﻴﺐ 
  . ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﺮرﺳـﻲ (. 4831) ﺑﺎزﻳـﺎري، ﻣﻬﻨـﺎز ؛ ﺑﺸﺎرت، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ؛زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻇﻢ  رﺳﻮل
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاري اي وﻳﮋﮔﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
   .32-43، 01 ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ،دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻮر رﻓﺘﺎر. و ﻏﻴﺮ ﻓﺮاري
ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و ﻓﺮار راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه (. 6831)ﻤﻴﺪرﺿﺎ  آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، ﺣ ؛ﺷﺎره، ﺣﺴﻴﻦ  
، ﺳـﺎل ﺳـﻴﺰدﻫﻢ  ﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان،ﺸﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧ. دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ 
  .221-721 ،2ﺷﻤﺎره 
، ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  ؛ رﺧـﺴﺎره ،دوﺳـﺖ ﻳـﺰدان ﻳﻜـﻪ  ؛اﺻـﻐﺮ  ﻋﻠﻲ ،ﻓﺮﻳﺪ اﺻﻐﺮﻧﮋاد ؛ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺷﺎره
ﻚ ﻓـﺮار از ﻣﻨـﺰل ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻳـﺴ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﻟﻔﻪ (. 5831 )ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد
   .522-342، 12 ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. در دﺧﺘﺮان
ﺑﺮرﺳـﻲ (. 4831) آزاد ﻓﻼح، ﭘﺮوﻳﺰ ؛زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻇﻢ  رﺳﻮل ؛زاده، ﻣﺮﻳﻢ  ﻃﻬﺮاﻧﻲ
ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓـﺎه . ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ در دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاري و ﻋـﺎدي اي ﻧﮕﺮش  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
   .502-422، 91 ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
.  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧـﻪ -ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ (. 6831)ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، ﺷﻬﺮام 
  . 741-861، 52، ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ ﺳﺎل ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم . ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣـﺸﺎﻏﻞ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻬﺮي اﻳـﺮان (. 4731)ﻣﻘﺪس، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ 
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